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Board decisi n is ch~.enged 
'. 
, . 
Gu 
Bode 
SoutIaem lllinoU Unit;e;"ity 
. ~.IIIIn_ 
T""'"*Y. ~ 24. 1970 
Weekend results: 
peaceful march, 
$15,000 damage 
IIyP.J. ___ c.n 
~~_Wri_ 
TIle IlUJIola NatlonaJ G ... rd bl< cone bo"",. 
Tbe outside pr()(eiito r li bIIvc acme bome. 
Many Carbondale IiLOr~ windowli art' gone. 
WlndGWa 10 many UnheralfY bu.ildlnat; . tt' 10t'IIe. 
Tbe SJU Cenlt'r for VlelnameM" Sn.tdlc Jt aDd Pro-
grams , . still bert' . 
And lhu..s ~nded two d"r~ of m~s" h"t: proal". tli aK.lnsl 
the center wh i.:b SIt.: Prc Rlckni Ot.- I)'le "' . Morn a 
tenDed .a • 'national ,.rgrl for :.tudenl cil" Idr-nu ... 
bent on , rrtn& (0 dehlfO ) lL" .. 
"TbiS nun~r nU1 be ,.,"1 lbe bcpnnt"l, . Morrh; 
hod u ld. . 
That it mol) be JUSI lhe- beglnnll"t& I. t he- f~ll.n1 of 
Rich W.lI .a~ . iludenl hod) ",cc - pn!lIutrnl . who ld 
tbe a.cIWn& Friday and Salurd..l)' wC"re .. Ju6ttt'w: . uc«' •• -
luJ be'lnnl"' ... · 
"Tbt , •• ut ce rtainl) Uin ' , ck'ad, " Wallace ... 1<1. 
~ weekend pr-OWtiu. rt'Alted In approdm.~ty 
$15.000 dam 10 UnI"" rolty bulldlnp and Carbondale 
_re.. Tllere were only rwo arre ... -tIIoae followln& 
~.j..M~~~ii.d~:~:::~", .and 110 IJ1JIlr1U. !l:: pt'Olem"l werr nol Sl <tuden .. . 
b) .talf wrllen on The ~Iy EJYPtlan. 
SCbooI. IUCb .. !be UnlYe r 0 1)' 01 11l1no1 • • Bradley 
Unlver. lty in Peoria. EUle rn and Wc .. t:crn Illtno1. 
Unlvt" rs llY and Waablnau>n nlverolry In 51. Loul. 
were all rep~ .. nt~ 
We-. ley Fi« he-I.. edwi N'r to IhIt ccnJe r. gld 
··It .em e to me that the rI1C'a r PAnlClpll lon. even 
.. ben one coum. l.bt numbrr 01 outa.der, who were 
brouIbi In lor die .. lrend. Indica",. Whol a oman 
mlnortlY I, 1D'fOI- In die ll1~t:Ion and die drIVe 
acabW die .. Iller'" 
two ..,..,..,.. from lbe UnI..,rl1ry 01 lUI"" ... pro 
a.-rel",d on cIIarJiU of dlaordorly condu~l. J They 
_re ldentlfled .. Mart Pel . 0( O. Part. Jolin 
F. Sn,.,.r 01 51. Curle •. 
Police iepo~d die """ were arre.~ _.Ido 
~Idtr HalJ~ 8nIsb T ..... ro. "ben _n carry · 
~ IJDj.ro.toed dubs.. Tbey were rele .. ed 'rom 
J.a- ec-iIy Jail s. ... rday on SJCICI .... ncb and 
are IJCIIeduIed b) ...... ar In Ja_ CowIry Coun 
-". FolJDIrlac P'r1da, 1IiIItC·. wt__...... ....,.... 
IIIroaCII ......... car1londale. many _1liiie ... of die 
SoudIerJI ~ Pace CoIIIlDlaee ISIPCI were _ JIkbnI up traaII c.- and ~ _II _ ....... 
...-Inlodle ..... 
11It C&rlooadaIe dIy CouDc:IJ field AD .mer.....", 
-l11li earl" Soihuda" ID _ die __ 0( 
Prtcla" nIP _ b) "",,_r rnatiIII • por_ pn-IDI, _ell bad been _"- No formal __ ... __ 
~'ftr. 
In _ .... b) P'r1da,,', ......-e ..... da,.. • 
.... rdI 01 2,JQO ..,.dart". ca.-ue MIl sru 
poU.,. _ die per_ --.wtIIdI bqu or llI_la and Crand A_ • ..--. _ 5cM:II ru-. ID 
....... up ._ ID UIII..-raItJ _ bod! b) U1IIJIIL 
ODI" _r __ 0CQlrred Uod ..... IIKllliII 
_ .-.:IaI _ IDUdIfra _ CIOIIoob..... AI 
_ po6iII. 0Uti., ......... w..r ~ __ 
........ ID_ ............. _~ ..... 
'be .... carn..J • CWO ,.. Iud ...... 
~ _ IICCIIrI'I04 _ die .............. 
• _ .. CIlIa .. rar 01 u-t-ndry - c:ou.. ...,. 
...,. _....n 01 die V_·. CorpandIa U .. . 
Sewn! .-.- were Ioro*Ite .. die _ '-r ... ~ 
"';"'-W- .-J c.u4 ............ _ .... 
-*J--' ................... dQ' 
.. ~ aIlIdaIa. J __ a..:r 
..,.... ......... __ Gcw. CIIII* • 
.......... die 0IIaIC. 
...,." ............ ,...,.-
•• ....,!MIl, ...,. 
I 
Student gove·rn · 
........ 
TIle .... r ....... IUlDOIII'oftrty TIle J.mea Brown beftdlt 
la ..,be ...... few Warcll 7, ~ adoeduIed for WarcIl 
aDd die J_ B~ be8ot1l 14. WID ..... be dl.a.:.e.s. 
C<lDCCrI Ward. It. AD profl .. from die concert 
WIDB will serve lar:.ger audience 
A DeW SJU .u-ca ....... ndJo 
."LIOn wU\ _ be 011 die .Ir. 
W IDB baa 0 b I ..... e d per1IlI-. 
ato" 10 locale. ~1IC2'a 
la J)rv.b Tower .. Tboml*Jll 
Point and Uftl ....... ., Pan. 
atber areu aucb .. Soulbe" 
Hilla and Cruup .Houat .. wm be IDe_later. _ate 
sllj student 
.causes 7 ~hour 
river search 
will be able 10 llaten 10 WIDB _!DB WiD ope rue ._ 
• 1 600 01\ !be AN dial before 7 a.m. ., I ...... durlQa !he 
!be nod 0( wl1ller quarter. wen: and frota 9 ...... 10 4 
.. .....,. people baft COG- ........ weebIIIIa. TIIe ... -
tacted ... about wolti ... 1 !be doe· ............ baaedo" popa-
a .. [1011 and we are p)uad Iar recorda pIIIa.empba.aIa ... 
WId> !be reapoaae:' aald .lbu .... WI\!! ~ aw-
e b. r Ie. Muretl, public re- .le ).e I a, acII*I IIIr'ouIbout I." .... dlrec.,r 0( _!DB. !be iSay. 
"RlIhI _ - .re In.-.l __ 1!!!111= 
of people WIlD are I .. erea~d 
In adYettlal",. maned ... 
abow e .. ,lneerl"" aecre-
lUlu and people 10 wor1t 
In. !be pubIJc relattoDa de-
panmea ... , be aaJ4. 
Tbo..... Sdleltbe and IWW-
ard flarUn from dlepnlp'alD- 1-.....;~~~~--"1 
IIl1QI clepartmelll of me ataQ.oa 
WIll bold audJdona for air 
per_Unea d>Ia _ from 
':30 10 10:30 p.m. La room 
II _ rICh< ILa UIIIftrai., Put:. 
... 
Wl6 ""·sc.deatlil 11 .. ,.11 
... 0I'IIce o.e- 4:30 . 
'-: 5:00·1:«)· 9:0C! 
___ aIU' 
1-.-.-.... 1 
~ijj!E-3~·iiiE-i;!E3 . ~ 
1_0..-
Rib.y. St.ak 
SUO 
S.,."." wltll frie. 
lUI. felt. ,. 4-8' • 
PlUS II... Sch_ ... 
THURSDAY VA R 5 I T Y 
Aman 
went 
looking fo 
Amenca. 
And 
couldn't 
find It 
.anywhere . 
......,(.'QIiUIIW't .. ......... ••• , 
,PEit:R FONDA DENNIS HOPPER 
- .@ -- ·J JACKNICHOLSON.-~:. =tala_ --C!"-~ . 
DELIA C'HI FRATERNITY 
OPEN· HOUSE tONIGHT 
I 
8;00 10:00 P.ft\, ~ 
101 SMALL GROUP HOuSING 
.~R ~IDES: CALL 3-2~30 or 3-2533 
r 1 
. . 
ThU ;" ",here· iJ:', happe~iRg " 
~D . Gr-... ..................... : 10:10 ~ ....... 
..................... -...... ,.,....... ~ 
= 
...... ow ....... c:. ........ _21L PIlI. ~ ........ . 
1<4. _ ... IIdc .... C..... " ~ ~ 4-11 p.a.. Old ...... F-a-
G .... r •••• '.,....~ =. ................. dIJII :!:'=17~-== 
"~or .... ..-. ~oedleWDI-;- _" ........... 4-
·~."Dr. QoUacJ .rwa. ~CaIIIpIeX: ~ Peace Ccrpa ~
 _ .... ..-. Ciirl.rhu FGuadudGU T_' ........ FJ:ida'. 2..:1 
1..aw II!'I~........ ~ SnBIMr SeI'Ia; ...... ~ c-
~ .. Ubnuy Aa- -. I..iaIdI 5Ot. 91S S. II- 1J>III1 •• ood, KaIL .L'o... 
1iDDIJI A __ • SdIaoI '" TecIuooIoo: upao 
• TecIIDoI<>cJ Club: . ~ - la SdIooI '" TecIIoD-Y=". ~= ''ScncaIn1 Oequ." Joe Joe. GoaIdecf Toar. AftU-
doe Dtreaor)'.c-1atc- CIlaI ... apeatn. 9 p.m.. able 8;JO ...... ~:30 
E-e" 4 pJII .~. ~ Build",. A, - Ia 
-.- . . .. _u. r_l.22. l.oonIp. 
UbrU"1.Aud1=-- Clrc.le It! ~. PO' '. Cemer,.,.-<be SWd, '" 
fllllel-Ie.lab AI~1atIoa: Ap-k:IIlnIre BuiWl ... SnDI- DdJ_acy aadCorrecu...: 
c- opell 7-1~.30 ...... .... .......... ~Per~i"" 011 Treat-
lOS S ..... &- Paycboqy DeplrtrMlll: 5Uff -... la CcnTec........ W. 
• --:-.... _ .... 1-3 p.m •• Alrtaal- CJerDe ... _.HarryWoed-
Soulbem Playerl aadWomea'S nae Buildi.... Semlnar ward. Jr •• aad C .... I Me_ 
Itecre.llon AIDOCIIIIoft: Itoom. guo a;>t"' ........ ~U p.m .• 
..... _. .......... 7 Aapl FUp Daactra: Re- UnI-.-UlY · ~1U"r. BIII-
-- G.......... p.m.. bear .. l. 7-10 p.m •• Muctel- .....- B. 
Dance SWdIo. T -36. roy Aud.horl"m. Women'. Recreation Auoc.l-
Campua ArchiteCt: -.. School or Home Econom.lca: .llon: Aqtllelte.. S:4~-7 9 •. ", .. Oaiver.IIY C_...... Meed .... 6-10 p.m,. Home p.m.. Pulliam Ha.1I Pool ; 
W1 • ....n 1I.oom. EconomIca. room 140B aad Volleyball. 6-9::30 p.m •• 
I ... ernadonal Slude ScrvlQo.: 
J..-t.eon. 11 :30 a. m. ... UnI-
teral,y C~nter. M ........ ppI 
Room. 
General DewlopmclltCo'1"'r-
• lIon: DInner. 1-~3Op.m •• 
U ....... ,. .. Y <1«nLel' , 0:.10 • 
Uilnol. Rooma. 
Del.a UpaIIOCl I'rolerlllly: 
M ...... 7-1 0 p.m •• Unly"r-
a"y J;~r . Ballroom A. 
EuJ'opIIIlI 1:I01Idar-: Trip 10 
Spain. Mftt..... 7:30-10 
p. m., UnIversity Ce_r . 
&allfoom B • 
. JtUpe.r F. CrOll 
/-' ~ .. -
dlee ia F.,.,...". 
family Uvl ... Laboratory. Gym 207; fencl .... 7-8:30 
De .... ", CIII!>: Meel ..... 7<30- p.m •• Gym 114.. 
9:30 p.m.. A I ric u It u r e Swclen< MoblJluUoa Commlt-
Buildllll. room IS.. lee: Meeti,.. 9-11 p.m .• 
Sail .... Club: Moe,I,.. 7:30- Browoe Auc1irorlum. 
9 p.m •• Hollie Ec.onomlca. S.o.A.P.: May FUl Commu-
room 122A. tee Meetl",. 7:30- 10 p.m •• 
LEAC: Coffee Lawaon. room 231. 
BITTER LEMON 
sa THEM ON YOUI 
I NfO ••• nOM: 
RHEiN ' TRAVEL': 
Doaea Blwulipn. 
paduate Uudml. 
loa I I ., ~>daco ud 
S~ Ibo. in I S milS. 
K.arm Woodard. 
u .... __ 
....... ,.. . 
_ .... ..-Jer 
.... ---1-. 
EWne Powers 
Student ,pedal 
$1.00 p.r ••• k 
for our 3 . onth 
plall . 
20" off on. a ll 
progra • • 
'....,b "~" "" I.,.. ..... ... 
.. J'OV caa .. . u.n to., t,lAac _ " 
15,...ca.a .... ~lJ.., " .It.. ! 
loa 26 inct>rs and 20 I .... 
'in 16 ,WIS. 
" ".. caa be ..... by ,,~ •• "-. 
1O,o.t caa 1M. Wl't'. by ...,8,1... 
U ,... QfII .... "'"" b, ...,..u .. I j 
Slaine Powers 3igure Salon 
'202 W M.m. Auos:s from Our Hours CMboncU'~ Col. s.n-.. ''II . .; 19· 9HQ , (»"y 9-9 s.,. 9-4 
allO. 
GIllS ONLY 
WEDNESDAY 
. free 
adtrisslon 
BOXA'PART.·S 
•• 'raBAT 
.. ~ , MAIN 
.\ 
r -
.. 
Dural -die JINI -". dIere _ ben 
~ bJ appoanu 01 die Ceaer far V_ SaodiH aDd ~ _ die 
Dally £opdan baa, bees ~ die -
...... c1im. -
n.y c:bar~ <baa die ElJPdu baa beet> 
playblf up die jIro-_radcII.pro-ce_r 
aide of the _ aDd tb2! die -. of 
mHY of the ardC-1ea baa -.. a1aalUII them. 
Aa ,he- awbor of _ of mo.e _rtH-OO 
the VIet_ Center. 1 wouJd lite '0 point 
OUt thai 110 .ntel<! 1 h .. e neT ..-ntell baa 
been .larned or blued ID any way. U cenaiD 
peopl<! .... btu ID diem. It may be the1r 
own blue., no< mine. 
ID- '"'tTy .rude 1 baYe ..-men. I ban 
""'JIIt after die 'Nib. However , ,be 'rutb 
aa bareStr to come by tban Orlit lhl.nt. • • 
I ataned OUt .... th a yery anO-c:eme-r 
poolnoo. 1 _nt ou, OD my 0W1I aDd pushed 
,he ~ of ,be ._Dee 01 a4YtJoary c0m-
mittee ntItt. In die llbrary arcl1l"" •. Wlthln 
aeYer~1 bour. al,er my ~. all aclYUIOry 
anti II. lorce mtraaH .. ere .. "lable. 
Then, my edltor _HIed tba, I Wri,e 
• feature acory OD the eetuer CODlro-.eray 
by lmel"lle1rUtl "eatey Ft.abel aDd Do ...... 
Allen. . 
FtAel "Il'eed '0 be iJlttTYI~d"b ..... y. 
Wben I weill to lDle.rvieW blm, 1 eKpecled to 
lind an osre In hi. office. 7beTe wa. DO 
OjtI'e. .-
lD die IIICUdme. I bad bees caIIl-. ... 
DouiJIu AIIeI(. amce ctiIIaIaaJy. S&wraf 
timea. lila ......"...-y ""* __ .0- _. -
die per_ ~ die .-- bec;ame 
-..... Iy aDd MId I aI.-Itl caD bla~ • 
E oerydme I called Allee.:,.......... 'IIIIIIlber. 
1 lIP' a buy 1IIpl. 110 aWu!r -.. 1 c:.alIed. Now AlJea c:oq<eIIIda _ 1 SOC ~
011 die .-- ro bla -=etary-dw -I lAId 
I ...... e<! :II e_ him. 1 DeYer tbn~ 
allYbod!', but If AIleD I. 1IC&nId .<baa 1 ..... 
tQ elpl)8e b.im, there can', be 100 IDIK:b to 
ft2' be baa ro uy. 
Allen b.U, boweftr, IkmaDded a repaner 
on die EJlYPtUII co ..... him _ be ...spec .. 
• 111 be '''"rable 10 him. Till. reponer .... 
req<Jellled by Allen _n I __ 10 coyer 
b.. debate .. ub FlKbel a 'few -. lIP. 
\lien baa _al"" bad die general opinIOn 
IUt a reponer abould c.bect willi rum eftry-
dme .omc:body cndclzea b.tJa. Yet. be b.u 
De¥f:r had tbe couneay to anawer any of 
my caU. 1O hu otfice" eftn tbou&b be claims 
10 .nawer all. 
So. b.ia aupporter. now claJm thai I Daft 
.Iuted die new. lit ,be c ..... er'. Inor. Tbey 
ba"" called die ElypI.iaJl aDd my 110 ..... pboDe 
Dumber. One eYen came lit '0 die Egypt. lit aDd 
a.ed lor my by Mme. 
I, _me LIw wile .. I quote FIKbeI or 
Jac:obinl, 1 am .laDled <be new •• Yet, In 
order for new. not 10 be alanled. (btu 
letter 
.....- lire -.'7. aDd If _ ..-.. 
-*.. _ .,. _ eIOCOpl OIl nn. oce;aa.. 
_ ...... coWdl1 -
SiJK:e Alleto . ... bard fur me \0 set. ,be 
EcJpaaa baa &lIIdped ...... repo .... r In 
IIIIJtI'YI<;W AlIeII·. ..Idr 01 die 1_ esdu-
&1",,1,. Yaytlr die ...... -.rill ."..ear _ .... 
fair 10 Allen'. _oe.ra, buI I 21D _ 
cIa1Jt& If !bey were lit...... aDd _ _. 
A' • rece ... dle<:us&1on beld • .1 TIle ~.­
_ Cen1er, I ...... st nwabe ... IJf ~e 
wtIo aI .... ady dalm to boor all !be mn:b and 
do nor wta1> 10 ~r bod • • Idea 01 ,be I .. ...,. 
TIley claimed ,ba, .U AU" n .. yo u; ,,,,,b 
aDd anytblnc .. I"" \$ a I~ . 
~rtJapa Prof. Paul SdIIIpp .... n,hl. 
Tbe people 01'1"""" lbe ce",~r _ ... al>-
aolule1y no 1"C'n6enc~ 1000rd openl,. IIk,r 
mJada to bcM:h aidt"-& of the ,.ate and (MI 
tboee wbo ~N' coming for me anu-ceN"r 
pTOIea:ta on F~b. 20-21 "djdn"1 know a damn 
IhU't&" t'llber. 
Ttua &oeema thr CA.&e. CeNc;r OCJIlOftt'm. 
seem to be prac UC l nK C barite McC anby' am. 
~ lhit dlalO1laC." 11YC'ft to tbem to iU, 
and Dever opening tMU- mlncU 10 whc-Ihcr 
tbe.re ma)' be more dlKUUIOf\ than Juiit 
Oppo.al,. the center for Ih!.· ate of o p.-
posLllll the cemer! 
J.~a. ItoeSl 
SuU Wrucr 
'Viet Center, war opposed on many counts 
.. 
Feiffer 
Ht ~~1fft. 
I \. 
~----~----------,----~~ 
1 outHned above for oppGaJ;uon 10 tbe war. 
(1) U 300,000 troop. I"e'm.aln to Vietnam 
tbou&&.Dd.a more will dJt tn order to matn-
,.In ,be U, S. pre-eenc~ ,bere. (2) The 
paclflcanOll prOlram hu bern crillcized by 
_ , ~ aM nCQ . ....,b ~ .. 
Ted lCeaae<ly for It. CJ1OI!:I ,rearrDem ahl! 
murcier of Vle,name.., cl.,I1..... (3) The 
"""Ulead .. Pnllr.m. III WbktI .. center 
Ia or. wJ.IL.. IDaoIYc4, Ia put. o( ~ 1m. 
poaltJon of • We,lIte'm ayatt'm 011 A..tllI 
~e. (4) Ibc ape~ of a mJlUon dol-
lar. OIl ct.-ceAter aDd ol bill_aeoaM&rl' 
for lhe contJm.aed comns tnneftt c:oaatllult: 
caJc:WAt.d tbef, from lhe real problor.m. 01 
thl. udall and tbr wor1cJ..-poYeny, raCl.ul. 
bwwer, doe emin>",...,m aDd dtatr1burtOD 01 
,be wealdl. " _ -
Vlewt. die c~n' r ,hi • •• y-u u • . r. 
prl_ to wtucb objtct_ 10 die .. ar in 
JeQeraJ are · releftm aDd alai) ... ayabol 
01 doe ~caJI comlDl.-1 ~ u... 
en tire afttl-..... ~-lIber.~ 
; ;-. ..... ~ .... ' •• ' .. ~'-' till ' 
- - __ ~ die « __ J .. wtoc:d_. 
=-~~= ~.'!"-. 
AI tbJa dale die DIIlJ pal :i.k\i.;:d.-:; 
be dear fa die coal Of endlJW snr. par-
tJcl ... _ la aq •• y,1Ibape or lorm 14 the 
""",lsi ... ar lit Vietnam. 
Jen'fF~ 
Cradu.,e 
c-r-
r 
ilt predicts reyoluiion 
.·Capitalism p'assin·g 'from scene 
"'--~-~"' .. _ s ' 1 ,"."'-0. __ IIU, ...... ....-..... _..0_ 
.... g _ ' t ... 
............. 
"'"'---
.' P.: :blic .Forum 
............... '~ ... ~J#-
- ............... -----........ --... - ........ -... 
-........ - .. .....---_ .. ..... 
~ ....-...--. ....... ----
... --... ....-.---.......--. ... ~ --
...... ~--- - ............  
---, ------................ .....---~ 
~-'-, ...................... -. 
- -...-.-...... ............ ....... 
....... -........... ..,_ .... ---
.. ~........... ------..,-
........... --..... -... -~ 
.-..-....-.. - ......... .. .... .. ... ,., ..  _ . -
,:.:-~..,--~-
!be c:aKer _ !be ~:. 
o-r.Idp at _ at !be ............ III !be 
~ IdI biro !he ..-. at !be capItaUMs 
at !be c:aKer. "N_ at tile proftIs 110_ tnr.. 
dId.r pocket &." S-U-y _14. 
Tbe _rde¥el~ of !be !",opbery ..... 
Ibua frozea. wIlll~ !be ceatu COIII:ID&oed CD *"dap 
wtrh !be aJd of !be ...,ald> dr.- OUI of IU 
.. elI.Ires. " S.....ny Aid. 
He &aid till. 1uDdam ... a1 pourm at an 6 -
p101t1nJ CC!alr r and on explotred pertpbery la by 
DO meaDS "OIl1y an LNem.r:ion..&J pbenomenaa. 
11 alec> occurs n.r1onall,. . both wtthtn tbe It(fyanc.ed 
~It &Ilar COUnIr1~. &lid wub1n !he ouclll~ COUll , 
trka. " 
Accord ..... '" S_zY. !be world &I rudy 1>&_ 
been dh'1ck-d inro tbr~ p.a n &.:: me adY~ 
c..t.pl1&Hsr: counr:r1e-&. [J)e Communi. bloc and [b(' 
UDdenkYel~ cowun ... Tho .. under* .. loped 
ru.dons ,If"(' oft en though( of a. minuTe' 01 
c.apitall. and 8OCI&llQ tnUl(uuon. In ".rytn, 
degret' and are aomec:tm~. callN ~ Chlrd world. 
"" .ald.. 
In very rough [enna . hoc Nid. the- dc"mogr apb.1c. 
and economic dlmen.iona uf rhoeM- thr~ pan . 
are u tallow.: 
rid popu.taUon and outpU! 
PopWAtlon 
."dyU)c t."'d c .apUAIi. 2'0 
Communla lO 
Third wo n d ~ 
100 
Outpur 
00 
.lO 
...l2. 
100 
- ... --... ".. ..,. 
Vol:onteergroup helps 
~ s..nIaJ --. ~ III die ~ ", _e - ftr}' IIapI!ftoI "" die "-.J ........ lor 
_ I~ 5W ....... aneI die family. 'Pds (rea "" - .... )ea. ~ die pro)ea. .. aU _ ....-
CD wane.. T1W1 ~ ....... --.. ,... d.e .... adler --==- .... .n. """* -. TIle.,... _ 8& 9 
leer. -. ...... dIr doaPL • v-P ra.Qy .. ,.,. ..... - Po!L """T .~, 8& die 
Newmaa Cnaer !OI' _rue. ... ~II .- • UIlIe wIlIJe ,... dIci:a, .. "'hile~""ooIm- Newmaa ea-r II) plullC:dri-
IJI War!on'. poor wlJbbor- die par __ to COIIIIJIeIeI, ac- Ieenr __ Ia_-_....;.J.;;...-u..;. ......;;;..· __ .;; .... ;.;.;;...; .... ;: .;;dIe.;:..;!:::::.:Sa:amta=.;~y. 
boocIa. up ... .. Irlea:ls aad 
TlJe 11III1a1 ..... 1 of die 1'1"1>- belpcra:' ..... ..- .us. jea" ~ ... die ..... "1Iul we _!bey __ 
wUUam ,-, dlreaor qI lIrlJ>e:re, becalae la-order to 
lbe N_ C_,1a to be- leI IhIa.Jd!bey ....... r~ 
""me Ir-' wllb !be faJlllllta h." 
.nd to pia lhetr coat_eo Tbe If""P'. nUl plan Ia !O 
To aaDmpU_ dIla. die _ ler ..... ceaaa.1 uea, auc:b .. 
nro or wet:' ...... ., lD(.be a playp"ound or rec re&lI01l 
.. me ,_U, _ .fter -. ba.ll, to pdIeI an !be chil4r .... 
Tbe .. _. a.re now ~ ..... Iber., ODe". TIle P,TOject 
.. "b only, ...... famjlle., but!bey Ia calY lour .. -. old, aad be-
bop. 10 expend u ..,.,., u!bey cau. II ..... new " .. d,fflcul! 
let mare YOlutaee:ra.. to leU me MlCCe-... 01 the' pro-
In rnoer c.aae •• ~udetII. a.re )ec: t-
Will hold correction seminar 
A ac mlnar on c rtme a.nd 
corre-e lton WIll open tn [be 
UnlvertllY Cente r BaUroonu 
• t 3 ~m. today. 
The ae mlnar. entU.led 
"I~ r.pc Ove on T r eatment 
and tn correcrlon,*" II.-pon -
lIO!'ed by {bit CeMrr tor tbe 
Scu4.Y 0/ Crime. [kllnquoncy 
.lind Correc uon It SlU 
00 the: kmhur p.i~l .. til 
be Dr. KarlMenru ~ r , c h.atr ­
man 01 the p.,te'uu C' r Foun · 
~don in Topet~, K:Vl., W . 
ClemeN Slone 01 (he Slont'· 
Brandel Center In Chicago 
md Har ry Woodw a rd Jr., cor · 
ree rlon proaram dJ rector for 
(he Slone - Brandel Cente r. 
A Ie. ,ion 
Save Money 
Tues. Night at 
Pa.llar. Pizza 
TWO fREE t-:.oKES WITH E, ' ERY 
.u..B..k£ PIZZA ORD ERED I:'4 SID E OR OtT. 
Fast Delivery 
PIZZA - CALL 549 · 4241 
~ ....... 
It It .... ,.. Ilh ordina.ry aportat~r • ..-e'd ha,-~ ,nh". 
dlK'ed It at 1M ordlll&.,. ~. 
In ...ct. W''' tooII ~ tim. 10 build • wbol" MY 
Camano. 
,'\" nan .... Ith .. sIofl: n....- ""'~ and ....... road· 
hunt ... ........ 
And added mol" lionel. A f_ !aatbolck. Wid<or 
doon. ADd ly <:OIIt""rec\ boebt ~ 
TIl lBArUmnt paod ......... _,,"-.-.d you. W,th_ 
dlala ~",.. thillk )'OOtn p,lou", • • 17_ 
are rour tr1UIAnUAloa .. An4.. .,.,... .... plapu 
Tutbo-J<t \ '11 that)'OOl CIlD onm-_ 
---.-- -~. '-- ... _- .... 
...... -.- - . 
--'.-.--
-_.--- ..... -
4ID 
Family Restauranl~ 
JilL .... 
P;,I( the one that best .ull .• ) our dn~ inC- ThMl eo 
p~ <>I. an open .....t. 
And maki it OM ",Ith p\ftll)· of I" 'wnc turns_ 
C<:<a~ Camaro h.u .......... rIt.b~ M" .... pm.lOfl . 
An" SIandard front di.., brakes ' or. l..-ch-nko ,-rip 
on IN road. 
~ ... Camaro_ Th< IIpf-r HUPfer_ 
Otheor aport.at.cn aJ.aYI fnrt'd It mjl hl 
CCJIM 10 this. 
And 0..,- ....... nJrhL Only ~r lim· 
ana . -as .-rons-
PuttlDC J'OU tinl. k.-.pr. us tinL 
B 
A 
H 
A 
M 
A 
9 
S 
[ 
A 
N 
D 
S 
A 
Y 
M 
A 
B 
E 
II 
c 
H 
ACCOMODA-
TlONSAND / OR 
TRANSPOR-
TATION 
CAll: 
457-4135 
ask for DAN 
or evenines 
549 .• 1695 
1 
Ph~to.DY. 
John 
Ri hardson 
and-
... _ .......... _ •• ».1. :.....-.. _-...... 
.. --.,...~--
"""' II> _ .......,. ... , ". re-
IIOU'dt _J Ia die _ 01 • DeW 
...ntce .. die saJ ca-. 
/be eerft:e, cane.s die ScIe&-
dflc ~epllf ud J.-.a 
Lab, will ","",ide ~I"""'" UId 
~ .-.-.ce .. ell re-
MUdR ........ ·...., ~y 
.. part 01 dlelr IJrft«Ipdoe. 
JoIuI 11~ cleslper of 
pbo ..... reaarcb ._ wUl 0l&fI 
!.be ..... - ...... oprrat-' 
I1cbar~ Wbo rece lftd a 90-
bour muter'. deVee In pbocosra-
pb !rom Obto \JJd""ulOy. ia a 
8peC,alial In KIe",U,c pbotosra-
phy. IncJudlnc "llray..,Ie, UId In-
fared pbocosreplly. mocropboto-
~.pbf a!Id pbo<o-mlC.rosrapby. 
I.&ac.ropbo ...... pby ",",,"II.,. u. 
object bO llmea a'e .In. pboco-
mlCToc:rapby 1000 (jm~, wlra-
nole. pbaI.ocrapby con be ll8ed by 
1""1DcIata LO dlfferentiale marer-
lala In rocU UId illfaredpbo ...... -
ph, caa be ll8ed b, lCT\cuIaa.u.. 
UId tore.er. 10 II.Dd crop clamaJe. 
J.Jcl>a.nt.on uplaJDe<!. 
R~ uJd be eajoy. lila 
wort becaIl8e be Ia '"""IYed In • 
n.r .... , at chal.Iellllnl , .. ..,&reb 
pro)ec .... 
Before I1chard*>n can duJJD 
die pbolO .,.. .. m \>e- oW.ed lor 
.~ .......... -
~ IuBJlar WUh projeCl ..... 
 £-.:to raearc:be.r baa 1110 __ 
uaJqur -. Ric:M.r'dme ~ 
.... , job auUa cIea"" die pbolo 
.,.._ _ lUlled lor _" 
n,;. couI4 be .. almpIr Of 
IlOlJII u_ \aptoe ~apb, .0 
record a pIuI _III by lablll 
• pico.an: n'er) 5.1J. 1!o.1r. or u 
compllcaled .. e-"" (lim Wi.h 
ndooactl..., YlTu8Co 10 avely and 
record the lDO'ierDeNa. klcb.a.n1.aon 
conunue4.. 
Tbe obop elou "'" duplicate an, 
KrYlCC on campa. Labor.lor) 
8erviC-H provlckd _LlI tnc lud~ 
pIIotJllrapb) on b lO\oc lCA l male-
ru.la. l.OO~c.1 ~lnH·f\". 11'in-
red rf!'COrdu1&.. dart ,I __ .":.d IlIu -
alIMOOn.d« lroruC a nd prlntcd 
cucuJta, IIm~ &DId mOtion Rudie" 
a.nd K ienn"c IlIu.,n tloM. 
Rlcharc1lon·, otHce . Wluch he 
calla Ibt- ·'&hac.k". 18 OAr of Iht 
~~;~rlle=:. ac SIU locaeed Ie 
Tbe Lbrec-·room complr t. h ••• 
pbotO proor salQl La.b, Rlcb.ard80n '. 
off,ee and I wortl,. area 'or 
prOJOCIO. 
R!charct.on I. c ur r entl) helpl,. 
Jamea WU~ from OhiO Untver-
airy com.pl,cu U:'C:lboot cIHe'd " An· 
I_I Ph,..o"",.· · OYer 700 ,II .... 
lTldona. m~l )' taken by Rlchard-
lOll, . ,U br uW"d In \oM boot . 
---..---
tor __ _ 
\.J 
I . 
cense ' quest 
TI!r~ 
..... .........,. ., .. _- 1otJp 
lin', • -=taan ~, oIuI.o 
1 .... 1Ico_. 
T!Je Nr, wMclrl • .,.., called Ibe'-. 
• local liquor ua- wIdd> a1_ II 
. 10 aU aJcoilDllc 1:IneT .... in Ibe dry. 11Ie 
_ce I~ _Id IRJK liquor ~A 
Ibe riP. 10 aU akobol ID Ibe ltadlOle. 
11Ie ard ~oded ID wa,..,r [)ayJd 
Kftne. toeal IJquor commlaat"""r, _Ibe 
word u re9OCllioaAO - ot Uc::ea ..... be dIa.d 
10 " . upe_" .In a ruliDI .pl_ Ibe tar 
wille" JlUllftIl ..... Deumber. 
The UUftR ... rnoted for Yio~ 01 
,be Cuboncble Code E~orai-'" Depart · 
_'" ...., "'" Jaa- Coun<y Health De· 
~"me... TIIt_ Yiolatl'\M included me 
pr-CKnce 01 rode ...... and rode1ll bu.rr'o-s . 
UDC.leaaltne.. and t~Uure to comply .nth 
elecrrtc..al code_ . 
AII1tc~ ,--. ... ~ Ibe ·..-. 
-.-. Brwe ~ l"nIied:Rd Ibe ..... -
...... _ • local UirpIr Uce_· waasn-d 
_Dec. 13.. It""" ~~ 10 die board __ 
Januuy I lie reqooo:2d Ibe -.r COIIlJDIssioD 
10 ~ Io!m • IIea:riaII _ Ibe ~ 01 
• ....., Uce_. 1luzc1a added _",_0 
... .....-- ... _co ~d from "'" 6taUO 
com_ 
U_ r Ibe llHoois .sare SIa_ 11 a 
Uce_ is ....-eo •• ~ llUoa will "'" 
be c:ra-d 10 Ibe _ premia. for """ 
)'Ur. . 
_IYIn Rkff. c:lo- amr ... y. said me <Ute 
com_on lOId Dim rl>al Ibe ciw>CI. 01 
the woJ'd · · re~tIoo" m ua.u:speasioa '" 
. .. Ibe proper~. "Jeff _d mal 
be ... ..uti conIURd .. ID why lbe Stale had 
nor beld me re~dt~ ... artna 10 olther vaN 
or rdWJe the ~&e. 
Lawyers file to free -'7' 
CHICAGO lAP) - u.. yrra 
to·r M'ftn men )a Ued u a 
r e ........ of tbe r to:: c.oupf..r acy 
, nal trpl up hope Io4OD1lay 
thac a fedtra' appea_'. c.ou.n 
would fret- tbe clefendam. on 
bond. 
All c o urt ho ul e. were 
Clokd bfc.a.uM o f t.ht' Walh-
Ire"'" Blnbcla y ""lieU ) bur 
la1'")c r l ... ,41 they hoped tN: 
U.s. 7,h C ltcull 01 Appeala 
would rule Wedne~y on the 
appc. ' brief. 
Anornry. for the gowrn-
ment were t-xpc&:u:d to tile 
t ilelf repl y to the bond rc -
q u ('. t 80m eUmc Tueaday . 
rt\e y tuive until 1 p.m., Wed-
I'\ceday . 
~ I Y" of lbe_dr:fendanra 
wer c c.omrtcted laat week of 
Inc lrt"l rlocJ,. &1 the dine 
o f Ihc 1Q68 DemocratiC a-
°lon.;al Con-w:m.lon. [be nYe • 
.l nd twO co-clef ndaftla 
ted of all charzea. wer e held 
10 !be Coot C ounry J ill GO 
Knee-nee. Impoaed 
Jubua J. Hoffman.. 
r efuM::d 10 
bond on enhe: the IncJU" 
r lot COGYlct.ions OT tbe con-
lemP' char~ea. He salll dial 
tboee c:onYicteG. "were daD-
men. " 
utes! ill Spar1coab . Try dw N<-w Siripe Group • 
Elihu 6 or 8 Bun ..... Doublr IIreasIN. in Narro,. . 
Widr - or Multi · Slript S34 .9S 
J usc arrind . N<-w ~ T oar Solid Color Shiru 
wilb . .. Collar wilb T .... 10 co-ordinalr wilb 
Ihr S r .. Siripr Sponco.ol> s("15 
No.. Pama "'"" Malroin& SIacto. S9. 9 5 
USE OUR EASY PAYMENT 
LAY AWAV PlAN FOR A COW'LflE OUTFIT 
~quirr 
$hOp lttb. 
g ~ , .~ , 
-TO GHT 
ORGANlZA11ONA1 OPEN .. HOUSI USH 
~_. U~VEISITY (ENTO .ALlIOQM or A" 
.. ~ . .... ; . . 
WELCOME 
,_ ....... _ _ ....:;.... ___ -=---/ l 
CQuncils igrwre bill G·17 veto 
1~~_11 
10 reprt:HnratJ~. of (be area.. who re 
preknt. 
A prUI rolea.lICjluted , "P.rlday, tbe Board 
ol Truatee ... I I~ a tborouab oumlnat1On 
01 . be I.", . Ufor. tbem, any q.lutloIW. any 
diK u ... lon Clr debate. unanimoualy dented 
~ fully aupponed Senale au i. In .hr"" 
",tnule • • five yoan 01 palRl.aklng wort by 
nrlQll. II.'" COV<'mrnenl' and • " ..,0111 
unlv r l ny comminee ••• de.rrO)·~d whhoul 
any upianat1On. " 
The re lea.., Iltrtber ;Qted mallbe ItUdent.e 
have 10lt Iny re.pect ,bey ml&1c have beld 
lor ,be Bo.rd 'hr ... $> ill lrRs"""aU>le and 
un just actions.. ~ 
TIle re' ... ende<l, "We are ,,' mply lmple -
~ntll1g • lepl policy who"" maldmum ",Ide-
line. will be follo_d aDd enforced ___ U .. II 
tbe Board 0/ T ........... aDd any ocberadmlnu -
[ ra[~)r·8 become re.ponatve to ~uden( ne~. 
desire. and lruereat.a", we will continue to 
function in t.b15 manor r:' 
IlIter .. closed cscha 01 tn, to curb die nanon's ebarp-
vlcw~ wltb.he AFL-C\0 .""- e~l rise In nvlns co l& In 20 
w llve Wbok me m· year. at tbe expense at Amer-
ber. 01 lean worte n 2nd 
aKaimt rail threat 
!>."AMI BEACH. Fla. (.4P) 
-A FL -CIO P",oIden' c..·org< 
Mt"an)' and SeCh~U")' of Labor 
Geo'J!' P. Shultz Indicated 
~40nday tht."y will wort 10 -
ther 10 'tt) 10 pn;-Y\.' nI An ~ 
rencwt.'d tbreat of .l n.lOon · 
Wide r ilt I Fhuldown. 
·· W~ s tili hope." thl' ma)bc 
h ':.In be wonc-d OUI. lit h 
It' jl a Wf) tough " uu.uaon," 
~"'hultl ,ttJ. l d o f the:' dI8puU." in 
volvtog .~ .OUO ~mbt-r (,If 
r 0 u r .41' 1. CIO rail .hop 
SPECIAL SU·MMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
~P~"RTMENTS 
8145. DOUBLE ROOM 
• ARGONNE 
PIa ... 457-2134 
.. 
f'1&e.he'T uld IMI 1M f"C -
s pons lbility • nd control o f 
thOst' who ~rc I '"'liN 10 cam-
pus ~fited wUh the' Coal ,[lon. 
SPORTS FANSI 
I 
Bet 
You 
Didn't 
Know 
8)' Sid StarT 
Or • II UIo. not • '-DIbalI 
1nq La Alii . ,," OM •• 
, ". I"'.. ..... ,u.,... , • 
.woln' ~....-.... __ I c • .,.. , 
. .I.a ... ·.,. k ..... __ ..... ~ 
Ilu ..... f. u . Tlwr". 
= e: ~= '::"t-.' .I~ 
a.o. u..-t.. : 1""'-"':, ........ . .. 
... c.uw ........ at1 ...... 
•. T ...... , ......... ' • ..., 
,., ............. ..... . 1111-
,.". .,. )I .............. ~ 
Ted..,.. .. toe ~ ....... Ie 
.1. 
• * * ON,. .......... ...., 
"-A o.-sJa T.. •• c. _1a,.. .·0 __ .  
... _ , .... CW __ 
- ~ ... ~,......,.. ...... ___ 1 ... 
L • ___ .-".I .. 
_ ..... ___ s. 
... _. AIJ ........... . 
----
f .. -.... .. -. .. .. ....-:_ 
.... trw lat. . ........... ea .. 
R.n1 ... ., ...... , . , . ~ 
, "".., na!.~ Tn ••• 
..,. ..... , ...... 
~ 
n..,.· ... ......, ,.... 
--_ .... ...  ,.... .......... .. 
~ .. ..,.. 
--_ .. _ ..-.,_..-  
• • • 
J 
r 
.,,: . 
B.U , 
. -......, .... # .... ~ .. -"'**" ............. ~ .. .... 
_ - IIaIe .................... -- .................... PJ1..: 
-- - F ................. , ~ ....... ~aIL 
........ PIiraN .... ..... ..."., ...... -stea z.car 111 aJdI ........... .... 
___ ............ - -lie eo.s- ..... "'»rWay Yb ~ ~-ptI-
I •• --' -naco.. LeftieJ'. ...... ....... __ 'Ie- day ...... ~ .... __ e"" 01 ... seu Secadly s..d IDac:iioa_ ... _... ....sr fIl ........ -ruCiIaM 
FoISce. : ....... wre-<rYIIIII1D"""" J'!'IIU'-. ... anew ....... 
I..eftIn' U,. Iller. wre dIetr .... r __ ... c-..~ · ... sruAlUce.- _ 
....... _. ~--W_ eplticy THaI. - - ' WaDace c:\IIod ... ,., .... be,..,...... c-r--. ad Fria)" ..... ,...ai:rui. J.... JO at .oOdy JttSl .......--
5Il1 1'Iol!ce iJw:a _....... UoII .. n1rY ee-r ... IIWed .~-"e r a' ....... .,.. "'_ 
... baH.'", .... bela.. _ a "CO"8pt ... q-TrtaS~Ie- )&red ~ ... ~. 
cSaectsJlI ~ cI br-.·· Police bnaUty baa beea 
...-ople co.flll llear'" '"11 Is - bar. ID con:eiate cbarpd. 
~ _~1IdJdoe nperm . = .. ~=: ..... Television show offers aid 
One ............. wbo ... 
• ,.- 10 duly bad beea t k t· t • 
marr1ed cwo .. ,. earlier, 0 smo ers wan I_ng 0 qUit 
SeftraJ · ppo:r ...... laalde 
Woody HaD jDUd __ Ida Clpreae amotera wbo 
predlca_1IL ba ... eYer UUd ID 8UJP.-&Dd 
AI a:~ Sawrday ....... . (alled-may p , !be cJuealbey 
tin bo m b w.. lIIrowa &I IIOed from a ~ eerlea or 
Wheeler HaD, wbIclI bouaea (lYe JO..mlaule color le~ 
lhe ROTC oIflcea and (ore 110 YiaJOII PI'OIRJIl8 ID be aired 
laniua,e Iaboralorlea, A 011 conaecullye DI,bla 
umall Un rellUltecl eear!be ~1IDiI1I Warcb 1-
corner _ or die buIIdU1c aDd 'Wlly You Smote-A Se If 
w •• emnpJahed ~IDO. 1m· Teat" WID be _ (r0lD 9 lO 
medlawly. UltJrdamap re- . 9:30 p.m_ ucb DI"" c!ur"'l 
aul,", !be _ 011 WSW-TV, CbaJ>-
Seftr.1 laJae alarms were nell. 
pulJH In ",r-caJDl"4' dormil- TIle PI'OIHJDa will be aired 
orlea, OIlO ... maJf rlre In. DId ....... on 167 uWJona of 
sara.., ~a!, the bome '" Wea- N a II 0 D a I ~ooaJ Tele-
ley FI.IleI, • center .dYlaer, ylulon, whlcb produced !be 
Police to undergo worblwp 
SIU policeman Will under", • wort-bop dellped lO 
help eaae llnalon berween !bem .nd I ludeNa, 
The proaram, e"""cled lO bepn durl", Sprlna Break , 
WIll be .fjnallzed roIJowl",~llecdon of data from police, 
IludeNI and .Olhe r ITOU"" , 
The -d(on Ia bel", coordinated by James M_ ROl-
ler, Blact American Slwlel . and Tbom .. 0 , Milchell, 
Depa"meill of Paycbology. 
Allin'", In lhe work. bop I. Tbom .. Letfler . cble lof 
aecurlly al S1U. 
Croupa and Indlvlduall will he co",aCled for Informa -
don coocernina .uaden, -pollc~ rru1lteu which rend (0 
c reale tenelon and ml.s.under randtn,. 
The _ lca,,"ml<: and dudenl communny I. requefited 
1O -. l ltl l In provldllltl pecilic Informallon '" Incldel1l1 
wlUcb will he lp lhe re""arche ro reuh meaningful · 
condWon. -
All Infor"", .. lon WIll ' be confldendal, and reponl 
wllI be coded .1O a ... ld individual ldenllflcallon wbleb 
rnlp bIa. conclualonl reac~ by lM rese.rcher., 
.... ;~ In coopera_ _ 
!be AmeOcan Cancer SocJery 
whictl- PUl up .190.000 In pro-
ducdon COSta_ 
!<II !JDpor.... leature of !be 
_.~e. Will br a four-pan 
_l _ boQ>e .newen may 
take WbIJe <be _a are OIl 
lbe air. Tbe lUta are de-
Ilpled lO ,lYe !be .-r 
l;osl&bl Imo !be paycboJoclcal 
and pbYllc.1 reaaona be 
.-. and tbua -lO lua~l 
wa,.. be may WIn <be batlle 
... i"'l'mo~ 
P!'OlIIIcera of lhe llenu 
ba..., empbaaued lbal !bere 
wtll be DO Kare racdca, or 
waml,.. aboul dlleUe-~ 
.. ua tnformatloft. 
The lUIS were deoeloped by 
Dr. O . n 1 e I Horn, paycboJo-
,tal, dJreclOr of !be N.ll .... 1 
C leariJtIbowoe ror S m 0 kID, 
an:! Jkaldl. A .. lutIJII In !be 
adJDlDllICradon and Interprel-
allan of !be tHla wW be Dr. 
Donald T. Fredrlc:Uoll, wbo Is 
projecl direclor 01 lbe Imer~ 
Soc iety Commlalllon ror HeUl 
Di~_ Re8OUTCe-L 
Vlewera llUIy late lhe le .. a 
wllb a plalD abec:l '" paper 
and • pencil, bUl priore<! 
copies are avaUable lO lhoue 
WOO want lhem Irom .U local 
- oU l cea 01 (he Americ.n 
C~r Soclery. 
- TfIOFREEctilcESrtlTHEVERY CARGE_I'IZZA 
ORDERED. ItION.JV~ED, . THURS. 
PIZU_1IAU:a IN sci ~ SINCE t9.s9 
FltEEDEUVEaYOVUS1.5O - -
217 Ir_ rtALMJT - GIOVANNI'S ;' ~.:J!I21 
....t, ............ _ 
Qlaru's g,uit 
607 S. ~NOIS 
TR~ 'HI 
I.ntormadon nf IncidenlS currenlly under .crudny by 
oIflclal orpnlza_ or adJpinllUtllDra Will lIOl be 
InclDd (O ~Id a.DY conrlJci In detennlnallon '" <be 
tnaHlr. - - BIGMART 
3ge WEDNESDAr .) -.~"I.".h. 3ge Reduc~d 'Prices - .1 
, D: ~. 
~ "Soul Sound" 
LlTTUCI A,ND tOMATO 
3 DIC." .1A1n 
.U1'- .. CllLI 
·SAUG 
( 
HoW'e'Yec. DOC. all per.,na 
who baTe atteDded ..,,,,,.uvlly 
I calAllll eeulona r"epo~ 
po.luirely IOWUda II . Some 
lele II d!1I more harm lban 
aoocL Taite !be UK 01 Je rry 
twbo uted WI hi ...... name 
DOl be printed!, 
". bepnaolns lo .. natcIYl')" 
tramJ,. eta_._ bec.au.e I feh 
nrr alone, I had 110 rm 
Irienda and d id nol know how 
[0 InleraCl wi(b people. Arter 
a 1_ "" ... lOna I ocarcrd '0 
open up. One (Ime • otaned 
to eay a Joe otlhJna.a tbat were 
Impon ant '0 me, One guy 
._ Iauab '"', A 1_ other. 
Cut me down. ·' he AleS. 
Jerry llecame so IIJIM" be 
ran OUt 01 me .ulon aad-a ... 
..... ed rbe JrOUP be wouldn' , 
be bact. 
Later. be C()nfe&aed tbe 
wbole thins upee, blm lor 
w .. et. al, .. ...,..d. 
)lJba, made J err),,' experi-
ence eo unHke K.~·. and 
MI .. HaodUn' ,? 
A1tbou&h tbere are IIWI) 
beloTe Wblcb emu lDlo , 
~ e.perlenc 
Look into 
a Volkswagen at 
EPPS 
MOTORS 
Highway Il-Eost 
Ph. 457·2184 
OV ..... OI D.l iv .ry 
............. 
S-...... _IOq)~ 
WWIDES 
j .. - • • ~ ~ 
~ _aM. Wi _.IIGIiea 
. ....... ..-. 
A lAon 
f;om &,.~61e 
obout LIVING 
. Insurance 
baditlidual Ped 
to fil YOW' 
IndiDdlUl/ need.. 
U1Ii. L--. 
..... SG-UII 
..... &S1~ 
..... , Uf. "'"---
r 
. he . _ eaa H "' .. __ c 
.Graduating sfudents job hunt '_ 
., ....... 
--...m.rl ..... _tne ad .-cehably _ ,..ara .. 
~ c::olIe&e caJIIIWIS. _ afma 
rraJIJD.nc ddaI ~ ID .. 
_IlL Ik~. 
AkIIII - die .bDdt '" 
be ... cue tnro ~.
_rld- - .. Ilk .. u_ bY "",d· 
~ school. mJlJtary .rrYtoe 
or .ornedme-a III me c.a.ee at 
die Ie m.le. marrtaar--dIe 
~ per_Is~~[Oput 
to UR' (be fruit a at his coUecr 
ed anon.. In odIrr words . 
be mu.' find .I. job. 
..-.era! ddIp a _ CUI 
olD ID iDcftaIIe .... c:IIuces 
'" ...:ats.c a ....., ~
AD IJDponuI dd"II Is lor 
die iDoe"_ ID _ 
a _ Idea '" _re bU 
IDIr restS Ik. 
. "1 .. Imply.,. .tunIO'd 011' 
-.. a II1udem cllims be Is 
IDIr ",ared III &Il)'ltIi.QL" said 
F . P. Ihrl&. col..... '" I.atioNI 
r:n.anap:r tor NattonaJ Lead 
Company. 
"f litlt" &.'"'1 appUc.a.m: to CO~ 
in .nd •• y be La IN.e're~ted in 
tbe Ie C.OWIl-UliI de pa.rtiDt'nt . 
.l.nd 11 be:- .:..an .... y COIU ac -
....ounti.n& or some cxbt r . p.: -
cttk Irea (tat 1Ji ~V'C"n bet · 
tr r . ·· IbnS Ule!.. 
Curtu Calle-n.be<t . Jrfson · 
rw:1 m.n.,e- r fo r J 08C' pb r. 
ftyefson &. Son Inc. &&rn--d 
studenu .. bouJd hlvC' S pie" ~ lth . 
ldeai 111 mind . 
For some dU$ la .I. rda · 
ttYely patnJras proc.r... An 
J c c 0 u n t t n« m a j 0 r. for 
enmpk. otten recct~. more 
jOb ot1er a than be can ('"¥en 
cons ldrr bt'f orc be I~" 
(h r 0 U I h senior cbec.t . E I · 
ementary educadon , cn -
pne-enna and =bemutry ma. "About t he- only tbm, .. 
jor ..... 180 do not need 1,0 worry 15- mlnulr tntcrvlc."w o: an 1: 0: 
how tht'y _111 spend lbe rear li complisb I " 10 41scoVC'r ... 
urw:tl reUremcnr.. stUden,'" panic ular tnttrC:5t. 
Small retl - .~ -I bl Howeyco r . IWme grad. are Our JOb 18 to mIIlch tt-r Ip _ J rr,gera..vrl aval a e "'" .. lorruaa.... No< In.. plic a",' , 1""'r<U' wlm !be 
much demand , thry I1Ut$I put job o pporrUtllfit' ii nltllbl,.. 
de I 
more etfon into sec urinl " When the sru~ '" k:no . .. _ hal 
to Btu . nts iving on campus job. hi~ In .. r •• " 'N'. arod 1 know 
Otten me prospective ,rad- _h&1 JOb opt-nlng .. It.: co m -
U,ale w111 e nll.. , lhr aid 01 1 paoy bali . we- tbe n b.a¥~ a 
I¥ o.y c:o...t coi~ce pl .cement fl4! rvice. Al mwualu)' of intt."reau 10 dh 
__ SIU . lor nampie, URI • • r a Il Y cwo. . Wltbout thi • ..., If • 
Bid. are beinl accepced on retX.a1 re- ?laceme-nt Senrk:!e. bandl(" w .. u.n, each ocher'li u~." 
In,er...,r unIU lor ... III U"IYerolry Houa- apprOXImate ly 3.500 ...... " Call~,<becJr; uill. 
IIifj I I". "IIEIIbot ..... _____ ..... .. --.... -.......... - I ...... 1 . _ . A# _<lie ~J.Wc~ 
rector of Hou.. tn, Bualne •• Sef'Ylca.. Odlle'r. eeet the: &erncc. ot Ylewe-a"'iilTei"~ 1m · 
",., mtnlarun ~aeraron may be nor- OR ~,*,,-nr ......". Still porlaDC<> ~ a __ r aa"" . 
~ by lUldenu lIyID'--!" on-ca",puo _.lnS ocbers . wlrb Ibt cl ... Ulood ad "I ma y IIOW'" like a col · 
and ..- III !be IndIY1dual room,. Pro- ~r1on of a or • • paper uncler Ioole p1acemelll handboot. bu. 
y,~,. no rdrlae r aton we r e allowed in their arm . do melr own lCOUI. dlinlll Uk~ w,e I r 1 n g • lit, 
the room. becau.e no unJr had been found In.. baylnl a bair cut and ~nrr -
wbJc.b w .. rared fo r low·deccriccurrerncon- How~ver. no man'er how the a Uy lo o ting neat a~ 1m · 
wmptJon. s tudent approache s jobb.unt - panant. SluGent§ mU. I ~aJ-
M08l 01 (be lIlY1all r eJriaeralor a that baTe lna be- wtl1 8e ldom e.capt' lu tbey arc It'av1na tbe col -
been lnY~'lated recently are rated to draw • 8erlel 01 intervie. ... leole u,mpu. and etllen"l lbr 
the same amoun( of c:u.rrenr •• a 4.S-w.. !='or many ltudent. me Ln - buatne •• world whle h ~ xpr<u 
11abe bulb.. Thl. 1I belo. the amOUDl of trrvte-_ can be an unplelsanc: d.1tfcrent thina tl ." utd Ihr l&. 
elec:tt1ctry ueed by ." ordinary hatr dryer. crper~n«'. A. one prl laid Appelrance IboO inc.h.,. 
for example. which 1_ allowed in dorm leaytn, Woody HaJI. where tbe IppUcant' . IIC'ftJIC at com-
room.. Unl~ralry Placement Ser - po.ur~. Al lhough moa1 per · 
Tbe unn. aft often referred to .. mtnJ • • cea Is located. "The whole IOnt"It' l people d id (be-y ~ • . 
retrtaeraron 10 me ~ert1a1n.a brocbur"e'a. tt-.Jna w.. awful. I kllOw I peocted IOmt ne-rvou.-ne •• or. 
but ...... unite are I .... ~ enou.,. to bold 36 """~ 'P. but , ,.... don' t Ibt appllcan.· spa rl ... ce .. · 
J'eIIIlU' I~e cca. ~ are capable mo-wba._m_rona." lYe barod · wr1n&l", u s u.lly 
:~ • cII:mI!II , tee c:utIeII 1ft ...... , ll1It' "r!. a It"'ernmerw ma - *-Iftl I ..r-pttft' lmpre •• lon. 
jor from Cbtcap>. bad just '" _ould adYta<o tbe ap. U.ft"'" poan:baaIIIa sa .. c.harp of 1In1~d he r ll rat In", .... 1<ow plka,. 10 do • IInloo " :!,,,uc/1 
"*-IIIC ..... .,...... die bid .. TIorouCII die E . St."" Rlebar_.place: ODd find our _ twl< .be corn · 
more _ • _cadae 
~. -- peGIIIe. " .... put '" _ ...u die IDoer-
_ .... ~ .... dI!t.p-
pIicaD<'. .blllry ID ~.-. ID 
die """' ..... ' -. be _," 
sUd IIIcbarc1 E. Gray. p1ace -
menl CXIDAIltaN to'r Unl'ft"f ~ 
aUy Platt_ .. ~rvloeL 
Gny uld 10 bIDdk .D III · 
Er: "tlew won • pe rlOft mU$1 
d~.,etop a ~n:atn ~ ... 
wbic'b only come. with es-
pt'r1t-~. For tht.J reJ.$II)a 
br- ~..:omD'lC'ncls mal lfts:trld 
01 iao1 nine OIW' or twO cbotcr Ii 
and UmtUrc dw-Ir tntr rriew," 
10 lbc .. companies. Itudcnu 
s hould c hoo5r' four \lr flV<' 
odk"U l.n t~ UIDt' art. I _ 
ttJit.1r numtrr one Chol ... c. 
·'(;.(>nIAl • JOOd jOb , •• 
martt'r at ade-qUIlt" pu.bllc tr) 
.na lOln, lhrouab srrtral In 
t t' rvkrw. hi • good WI) to 
g.t't it," Gra)' :u ld. 
Rlchanl.50n. who bandit' '' 
lCt.:hnical m"JOr~ . wtuJc Gr.) 
Mndltos nontt' c hnJcal m a)Of . , 
&aid alten (br- c au.se- .Ji many 
al ttw- probl,em. ~u !ave-
In 1C=~llna • JOb lIlC' m li from 
the' raCl thr)' 00 not N'IUfCOr 
wlltl the pl au: rne'nt le n ' l e(" 
.soon to nou;h. 
" tt frail ), mat-cs mt' mad 
w~n t:..()f"OC"Onc COrT'lC'A In I 
~t befon: IradUAtlon and 
• • nta: you to wortamlf.~ lt.·· 
P lchardson O ld. 
Jk~~"'{.9'1&P 
up wi P' ~rvf'c~ 
durin, (be b.1 quarter at nu 
~njor rear or rbe flf l1 qua rft' r 
01 hi. lenior year. 
"lntf: rykw1.na l s liU .. 
,arne of cbeder.; an)'OhC' can 
phy . but rbr- aman ont-a alan 
e arl)' and learn tbr moYCI .. 
bI: •• id. ' 
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WE DELIVER 
PIIONE S49-JJ2A 
OPEN 7 DAYS A WEElt 
.... ... . - IA..M. FlU . • SAT 'TlLL 2A.ll 
BUD & SCHLITZ 
ON TAP 
JIM'S PIZZA IS TH£,#£ST IN rOllIN 
WE ALSO SEllIIE 
BIG BEEF SAffDWICHE S 
75( 
JI PIZZA P~'II:,-"a:. 
5'95.. ' 
Umeto KiJIL a 23--year old ""r!heaR cU"· 
boaIIa Ie ... 51« .... bu a P>Od "" I&J!bor po licy. 
10", _ .... Iy pceac.be. tIl'- poltcy ~ puc· 
liCH U: throuah • project of voluntary lod' -
. lce-a 10 [be elderly re.Kk:-nc. 01 northeast 
C ubond.ale . 
TbcJuIh I'IIDl known about b., m~ny outjudr 
!be nrllhbOrboocl II lit"'''''. KlnI · ' ··,oad 
aelpbor" proJtcl .'nge. (0 promote unJi) 
~nd rna ..... tn rappon be1.~"f1 tho..: young aNJ 
old of the nonhca-, . 
"Our eMlln pu.rpt"1K" Iii 10 brtdae the 80-
c.alled generation lap: ' uld K1rc. "We 
•• m to MIKrW the: o lder r e-.uienu WI t.be-y 
h1n- ncK been tor gonen by the younger ae nera -
lion .lnd f~1 WC' can and wt ll r elalC'to (hem: ' 
PartlClpaNIi In the prOjt"CI 1!lC iude b~d: 
.tucknt. at SIU lind &oc.al ye-un wbo haft' apan 
lime. Each panlclpant lot". lntO. per.oo'. 
hot'l'llt wed:ly and 'f'Olurx.n-r. h.t. aerYtc.: •• One 
of the Ural ",oad nel,hbor" pro)ecu ••• the 
c.olWlTUC.uon of a coal bin foc an eiderl, 
nort.bea.a' woman. 
"Good net&hbor " .ervlcc. ~y (a",e trom 
readllll • lener to onr who III blind to sro-
U!r y shoppi,. tor 60r who I . aK,t to dou. 
mater houaho'd repa., ,, I~f Jfe Impo •• ib1e 
for older pcr llOrul to do. 
··SomoeIltM' . .. · let,. tYl<i. " the o kSa' toft . 
would ...... ,. IItC'" 10 ~.c .omconc to talk to . ' . 
Nan!lra51 r;'_ """.- '.P>Od-1II>-
tor" .. nlCe. are- SC"~ ca by Mrs. G.race 
J .,..... of ,be Neigbborboocl Il..-roe Cemer 
~I 104 J:..asa Jact.aon.. 
. ~ 001"'. .10".,.) bu _ '" tnmea-
_ kip 10 ,be pro)eCl by coordi ....... ef-
'0 ( '-- at (k CC'GlL r C1lb OUTS.: ' u1d K1..a& 
.-t o ~r".& out 01 SIU'li UnlYt:' r slIY JetykH 
10 CartJoncYlc. ' 
E'ft:"n theJulb Itk- program iii proo&re:aiQl 
hllrly rapld!) ," uK! K ing . "there baa beea. 
a OL-gauvc rc~ from otk" RCtor oJ 
lhe- communlt) wh ICh W(" hI ... ·C would lend 
the r Ml"W1rt . · · 
1 hb ac.· t..tur - lilt- mrrU).4nl ,. - wc: re _Red 
(o r support Ln . ,.... W.a ) 0 1 OtIf'UIIIJ-n o f 1001 • 
.1.00 equtpml.-nl. bu t Ih...- ) .. La ' ""I." I he ('Xl's 
and eqwpmem now w.cd to m.a.l:c repair. 
..e r e dotu.ted by ~ Ipborbood rC' 5Idct'K • • 
Kl,. obae.rYed t/a, oloJer people In ,be 
"M>nbeaa( netgnbo,r bood have much to oNe-r 
rbe you,. in rbe escharce of !dea, and el: -
perle-Dee ... 
Howe:rer . bt= P.d .• , Younce r people must 
l&ke ume to l1.u;n. ·' 
K1DI added !bat be boped more ~Idpo· 
lion will be _ b y SIU a_I. In <be 
hnure. 
Anyonr Were.ted In wornrc I,n the pro-
gram can contaCt klIc at Untyuany Ser-
nee. to C arbood.a.le for ••. rap" eeaa1OQ.. 
" But, " Kina added wllb D amHe. .. .. e 
DOt only •• nt tbo.&oe who are gOlne to • np' 
bur tbc»e Who are sincerely .~ towort:' 
House proposed for alien students 
_or~ .. ¥ 
Aatlduabol ....,.l1li. he.1pot 
IMID to COIICftIual, Ott t1Ietr 
rulpeclJwe a • e •• eaabU", them 11)._ .. _ from 
lh1t •• m e c:ountrles ~ 
Explal1l1a& tile ro Ie of tile 
ISS, Handert:bot a. l4 mo. 
flalftlln .,lIden,. ODd 11 dU-
...... '0 t~ poce Wldl tile 
~ aa40m.c p~ 8' 
~odIerAmu_ 
"'hIUe.. At die 
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Salukis win at South Bend 
Alaa JlcbIa.JII croaed die flm.ll UDe 
la firM PIKe !hr ........ IPIJI &ad aJ&lIouP 
'-'Y C~ •• X-COOIId - '*-
of • puJIed -tea ~. SRI ~ etIOUIb 
~d.·o;tl. \0 will die Mill 
._1 Cemra1 CoQeslare IDdoor cbaaIItoo-
alllpe In SoudI.BeIIcI, IDd. "-
stU _ tbr ...... .-feb U 1/ 2 poi ..... 
Tile Air POTU ""'-my ... doe bdlIad 
WlIIl U.Dd die Ka ..... JaybaWb were th!rd 
"I eb 71. Future coafW'enu" foe NortllenI 
D1~ ..... IlIDcb ~.-lS. 
Had Crocke .. competed aDd bad Marlin 
Cooper and Larry MoI>Jey qualllled for die 
tIDal. in tblo 60. and 300 yard da_a. Sura 
.core ccuId ban "' ... cooalclerably tupu. 
Lea Tv .... -of Kent State _ die 6O-yard 
daab In 6.1. C Tocten bu lODe ~9 III the 
.... m. 
Q,uaner-mUer Onld bye IlI)ared • knee warmt,. up Friday and did IlOl flIn iii\me 
meet. 
lIoblnaon rook the Salliki llelOft III the 
dJ.t.anee medley relay .nd pYe die Salliki. 
• ~1:rom-heb.1Dd .Ictory. tlIJIftla&. 4;03.3 
aacbor mUe . ...... stU ..,_ nluable~. 
=... 1Caaau, Air FOTU ~ ........ 
,....,y bad led otr die relay .. Id> an 110-
1DIpn .. 1.. ~.O quarter Cllfle and GleIIII 
UJll'I f~ Wleb a 1:S6.3Ii1l1f-mlle. ICe 
Haldet beplI lIrtIIdD& SIU InIo I:oaIeadon Willi .. __ taMl,.-am perfo~ In Ida 
a/ 4 lillie ... ""ore IIaDdI:IIa 011 \0 lIobl.-l. 
SItDot :7'6 aeco,uJ IuJlj , 
Spiked 011 die (ifill lap. Rob, ..... TaD .. 1m 
0 ... _ off ~ the Iaat balf of die open 
mUe rw> to wID !B 4:09.1. 'Kuau aDd Air 
Foru were bom blaftted III die """'. 
/lob1Daon completed ilia -.:.c>M triple WID 
In 1M) _, winIIIDI die ....... mJJe in 1: 44.8. 
bTeat,. os -SaI!!tJ Oac:ar Moore' . .-. 
record of 1:49.9. 
Mike Bernard and F U BlacklAoD were r eo 
aponalble for rwo ..... SIU recorda Salurday. 
Be rnard blab-jumped 6-9 to break former 
Sa1uk1 .,ncb U YiJ1PtOll ' a .-. and ecbool 
r ecord of 6-1 Il l. IDack l8lon placed all<,b 
III the lS-pouDd we llbt _ but ... . ...,.. 
SIU record wid> a be .. e of ~I-l. 
Jumpera Obed GartUDer aDd Don M.llIer 
_ .. InIo the ......tend compeclt1on nural", 
tender ___ lea but .. ID awept die triple jump.. 
Gard .... r leaped 48-0 and Miller _III 46-
S 1/ 4. GardJaer .... &lao tbIrd III the ..... 
jump, aaU", 23-1 / 1. . 
Two ke y placea were aarnered In the 
mIddle dJ8lances, helpl,. stU keep peu 
wJIb die leadera. GleM UJlye .... aecond In 
the 8110 In t'.s..9 and Ken Na\cler placed 
tbIrcI 1ft the 10000yard rw> In 1: II. 7. 
1108 Frye ~ SRI a founb place fInIab 
In tile 6O-yud bleb ~ .raa.. to a 
7.3 cI.oclt1,. • 
• The ...... YicmrY .... snr.·-.:.c>M In two 
--.. • The SaJutia be .... no IJIcIoor prac-
tice fac:llidea of lMar own, WOD the DlIDoIa 
IJIcIoor _ laercoUq:la~ c:bamp10llabJ"" Feb. 
14 In CbampeJ&D ;;rIoT \0 Sawrday'a Cenual 
C olleslate Yi"torY. 
Panther .p8;'ce kills c.agers 
., .. ... 
a."..,.. .... .... 
Dail y Egyptian 
T UDd6y, F«>ruMy :14, 1910 
~ ... d,. oplimi lir 
Gymnasts top '160 
against Oklahoma 
